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. k Naib Canselor(Penyelidikan
danInovasi)Univ~rsitiPutra
Malaysia(UPM), Prof Dr Nik'Mus-
taphaR Abdullah, 51, dilantik se,
bagaiNaib Canseloruni\Ter~itti u,








































































































, Dr Nil<Mustapha dilantik
berkuat kuasa 1 Januari
NASJONAL,3
